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MOTTO 
 
                             
          
Artinya : Katakanlah: “ Jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu 
melahirkannya, pasti Allah mengetahuinya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan 
apa-apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu(Q.S. Ali Imran (3): 
29).
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
*
D.B. Mirchandani, The Holy Qur’an Colour coded Tajweed Rule in Indonesian language, 
(Jakarta:Lautan Lestari, 2002), hal. 45 
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  ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Supervisi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan 
Profesionalisme Guru Aqidah Akhlak di MAN Kunir Wonodadi Blitar” yang ditulis oleh 
Yuliatul Ni’mah ini dibimbing oleh DR. Luk-luk Nur Mufidah, M.Pd.I. 
 
Kata Kunci: Supervisi Kepala Sekolah, Profesionalisme Guru 
 Penelitian ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan pendidikan diarahkan untuk 
mengimbangi perubahan, perkembangan dan kebutuhan zaman. Di antaranya harus terdapat 
guru yang profesional dan sanggup mendidik murid secara efisien. Guru professional tidak 
hanya dituntut untuk menguasai bidang ilmu, bahan ajar, metode pembelajaran, memotivasi 
peserta didik, memiliki ketrampilan yang tinggi dan wawasan yang luas terhadap dunia 
pendidikan, tetapi juga harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hakikat manusia 
dan masyarakat. 
Fokus Penelitian dalam Skripsi ini (1) Bagaimana pelaksanaan supervisi Kepala 
Sekolah dalam meningkatkan profesionalime guru Aqidah Akhlak di MAN Kunir  Wonodadi 
Blitar? (2) Apa teknik supervisi yang digunakan Kepala Sekolah dalam meningkatkan 
profesionalime guru Aqidah Akhlak di MAN Kunir  Wonodadi Blitar? (3) Apa kendala 
pelaksanan supervisi Kepala Sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru Aqidah 
Akhlak di MAN Kunir Wonodadi Blitar? (4) Bagaimana upaya mengatasi kendala supervisi 
Kepala Sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru Aqidah Akhlak di MAN Kunir 
Wonodadi Blitar?  
Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui pelaksanaan supervisi Kepala 
Sekolah dalam meningkatkan profesionalime guru Aqidah Akhlak di MAN Kunir  Wonodadi 
Blitar, yang kedua untuk mengetahui teknik supervisi yang digunakan Kepala Sekolah dalam 
meningkatkan profesionalime guru Aqidah Akhlak di MAN Kunir  Wonodadi Blitar, yang 
ketiga untuk mengetahui kendala pelaksanan supervisi Kepala Sekolah dalam meningkatkan 
profesionalisme guru Aqidah Akhlak di MAN Kunir Wonodadi Blitar, dan yang keempat 
untuk mengetahui upaya mengatasi kendala supervisi Kepala Sekolah dalam meningkatkan 
profesionalisme guru Aqidah Akhlak di MAN Kunir Wonodadi Blitar. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, Pola penelitian: deskriptif; teknik 
pengumpulan data: observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Sumber 
data: sumber data primer dan sumber data sekunder; teknik analisis data berupa reduksi data, 
penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan 
data: triangulasi dan diskusi dengan teman sejawat. 
Setelah penulis mengadakan penelitian, maka pada akhirnya dapat disimpulkan 
sebagai berikut:1) pelaksanaan supervisi pembelajaran di MAN Kunir Wonodadi Blitar 
berjalan dengan baik, mendapat respon baik dari guru, tetapi tetap ada suatu hambatan 
meskiun sedikit, 2) dalam melaksanakan supervisi menggunakan teknik individual dan juga 
menggunakan model supervisi klinis serta model supervisi ilmiah, 3) hambatan yang dialami 
saat melaksanakan supervisi di MAN Kunir Wonodadi Blitar : keterbatasan waktu, dari guru-
guru yang sulit diajak melakukan perubahan, 4) solusi dalam mengatasi hambatan yang ada 
adalah dengan menunjuk guru yang dijadikan wakil kepala madrasah untuk melaksanakan 
supervisi. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Supervising The Headmaster in Improving Professionalism Teacher 
Aqidah Akhlak in State Islamic High School Kunir Wonodadi Blitar" written by Yuliatul 
Ni'mah supervisor by Dr. Luk-luk Nur Mufidah, M.Pd.I. 
 
Keywords: Supervising Headmaster, Teacher Professionalism 
 
This research was motivated by the implementation of education geared to 
compensate for the changes, developments and needs of the times. Among these there must 
be a professional teacher and able to educate students efficiently. Professional teacher is not 
only required to master science, teaching materials, teaching methods, motivating learners, 
have high skills and extensive knowledge of the world of education, but also must have a 
deep understanding of human nature and society. 
The focus of research in this thesis (1) How is the implementation of the supervision 
of the Headmaster in improving the professionalism of teachers Aqidah Akhlak in State 
Islamic High School Kunir Wonodadi Blitar? (2) What supervision techniques used 
Headmaster in improving the professionalism of teachers Aqidah Akhlak in State Islamic 
High School Kunir Wonodadi Blitar? (3) What are the constraints conduct supervision 
Headmaster in improving the professionalism of teachers Aqidah Akhlak in State Islamic 
High School Kunir Wonodadi Blitar? (4) How to efforts to overcome the obstacles 
supervision of Headmaster in improving the professionalism of teachers Aqidah Akhlak in 
State Islamic High School Kunir Wonodadi Blitar?    
The purpose of this study is the first to investigate the implementation of the 
supervision of the Headmaster in improving the professionalism of teachers Aqidah Akhlak 
in State Islamic High School Kunir Wonodadi Blitar, the second to know the techniques of 
supervision used Headmaster in improving the professionalism of teachers Aqidah Akhlak  in 
State Islamic High School Kunir Wonodadi Blitar, which third to determine the conduct of 
supervision Headmaster obstacles in improving the professionalism of teachers Aqidah 
Akhlak  in State Islamic High School Kunir Wonodadi Blitar, and the fourth to find out effort 
to overcome the obstacles supervision Principal in improving the professionalism of teachers 
Aqidah Akhlak in State Islamic High School Kunir Wonodadi Blitar.   
This research is qualitative research, research Patterns: descriptive; data collection 
techniques: participant observation, interview and documentation. Source of data: primary 
data sources and secondary data sources; data analysis techniques such as data reduction, data 
presentation, and verification or conclusion. Data validity checking techniques: triangulation 
and discussion with colleagues.  
After the authors conducted research, then in the end can be summed up as follows: 1) 
the implementation of supervision of learning in State Islamic High School Kunir Wonodadi 
Blitar goes well, get good response from the teacher, but there remains an obstacle despite 
slightly, 2) in carrying out supervision using techniques individual and also using the model 
of clinical supervision as well as models of supervision of scientific, 3) the obstacles 
encountered when implementing supervision at State Islamic High School Kunir Wonodadi 
Blitar: limited time, from teachers difficult invited to make a change, 4) solutions to 
overcome existing obstacles is to appoint teachers who made deputy headmaster to carry out 
supervision. 
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 الملخص
 
الإشراف الرئيسي في تحسين الاحتراف المعلم العقيدة الأخلاق في المدرسـة الدينية العاليو "أطروحة تحت عنوان 
 .لوك نور موفيدة، الماجستير-التي كتبتها يوليـة النعمة المشريفة الدكتور لوك" الحكوميـة كونير وونودادي بليتار
 
  الإشراف على القرض، والاحتراف المعلم:الكلمات الهـامـة
 
كان الدافع وراء ىذا البحث عن طريق تنفيذ التعليم الموجهة للتعويض عن التغيرات والتطورات 
ليس . ومن بين ىذه يجب أن يكون ىناك معلم المهنية وقادرة على تثقيف الطلاب بكفاءة. واحتياجات العصر
مطلوبا المعلم المهنية فقط لإتقان العلوم والمواد التعليمية، وأساليب التدريس، وتحفيز المتعلمين، لديهم مهارات 
 .عالية ومعرفة واسعة في عالم التعليم، ولكن أيضا يجب أن يكون لدينا فهم عميق لطبيعة الإنسان والمجتمع
كيف يتم تنفيذ إشراف مدير المدرسة في تحسين الكفاءة المهنية  )1(محور البحث في ىذه الأطروحة 
ما ىي الإشراف  )2(للمعلمين العقيدة الأخلاق في المدرسـة الدينية العاليو الحكوميـة كونير وونودادي بليتار؟ 
التقنيات المستخدمة الرئيسي في تحسين الكفاءة المهنية للمعلمين العقيدة الأخلاق في المدرسـة الدينية العاليو 
ما ىي المعوقات فإن السلوك مدير الإشراف في تحسين الكفاءة المهنية  )3(الحكوميـة كونير وونودادي بليتار؟ 
كيف الجهود المبذولة  )4(للمعلمين العقيدة الأخلاق في المدرسـة الدينية العاليو الحكوميـة كونير وونودادي بليتار؟ 
للتغلب على العقبات إشراف من مدير المدرسة في تحسين الكفاءة المهنية للمعلمين العقيدة الأخلاق في المدرسـة 
 الدينية العاليو الحكوميـة كونير وونودادي بليتار؟
والغرض من ىذه الدراسة ىو الأول للتحقيق في تنفيذ إشراف مدير المدرسة في تحسين الكفاءة المهنية 
للمعلمين العقيدة الأخلاق في المدرسـة الدينية العاليو الحكوميـة كونير وونودادي بليتار، والثانية لمعرفة أساليب 
الإشراف استخدامها الرئيسي في تحسين الكفاءة المهنية للمعلمين العقيدة الأخلاق في المدرسـة الدينية العاليو 
الحكوميـة كونير وونودادي بليتار، التي ثلث لتحديد السلوك من العقبات الرئيسية الإشراف في تحسين الكفاءة 
المهنية للمعلمين العقيدة الأخلاق في المدرسـة الدينية العاليو الحكوميـة كونير وونودادي بليتار، ورابع لمعرفة جهد 
للتغلب على مدير العقبات الإشراف في تحسين الكفاءة المهنية للمعلمين الأخلاق العقيدة في المدرسـة الدينية 
 .العاليو الحكوميـة كونير وونودادي بليتار
الملاحظة بالمشاركة : تقنيات جمع البيانات. وصفي: ىذا البحث ىو البحث النوعي، أنماط البحوث
مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية؛ تقنيات تحليل البيانات مثل : مصدر البيانات. والمقابلة والوثائق
التثليث والمناقشة مع : صحة البيانات فحص التقنيات. الحد من البيانات، عرض البيانات، والتحقق أو الاستنتاج
 .الزملاء
 iivx
 
تنفيذ الإشراف  )1: بعد أن أجرت الكتاب الأبحاث، ثم في النهاية يمكن تلخيصها على النحو التالي
على التعليم في المدرسـة الدينية العاليو الحكوميـة كونير وونودادي بليتار سارت الامور بشكل جيد، والحصول على 
في تنفيذ تقنيات الرقابة باستخدام فرد  )2استجابة جيدة من المعلم، ولكن لا يزال ىناك عقبة على الرغم قليلا، 
العراقيل التي واجهتها عند  )3وأيضا باستخدام نموذج الإشراف السريري وكذلك نماذج من الإشراف العلمي، 
الوقت محدود، من المعلمين الصعب : تنفيذ الرقابة على المدرسـة الدينية العاليو الحكوميـة كونير وونودادي بليتار ر
حلول للتغلب على العقبات القائمة ىي تعيين المعلمين الذين جعلوا نائب مدير  )4دعت إلى إجراء تغيير، 
 .المدرسة للقيام باعمال الاشراف
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